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Pig production in the European Union (EU-15) - according to the 
market forecasts presented by the Member States - has fallen in 
the year 2000 by 2.1 % compared with 1999. By the end of the 
first half of 2001, production will decline by a further 15% 
compared with 2000. A glance at the figures for previous years, 
however, shows that pigmeat production is still at a fairly high 
level. The production result anticipated for 2000, for example is 
more than 8% higher than that of 1997. The situation' is 
confirmed by the development of the pig population: although the 
total pig population of EU-15 fell by 0.7 % in April/May/June of 
2000 compared with 1999, it is still higher than in 1997 (+2,5 %) 
The pig market is therefore still in a difficult situation. 
Pig production declines but remains at a high level 
Figure 1 shows the development of gross indigenous production 
(GIP) on the pig market from the 1 * quarter of 1997 to the 2nd 
quarter of 2001. 
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Figure 1: Gross indigenous production of EU-15 from the 1st quarter of 1997 to the 
2nd quarter of 2001 (in thousands of head) 
It is evident that in the 4th quarter of 1998, 
pigmeat production was almost 25% higher 
than in the second quarter of 1997. In general, 
it can be said that, pigmeat production is 
always at its highest level in the last quarter of 
the year. The changes in the GIP figures of 
each Member State (cf. table) show that pig 
production is on the decline especially in D, 
NL, A, S and UK1. The five biggest pigmeat 
producers in EU-15 are Denmark, Germany, 
Spain, France and the Netherlands. These 
five countries together account for over 72 % 
of the Community's overall pigmeat 
production. 
Downward trend in EU pig 
populations 
The pig population surveys in the EU Member 
States held in April and May/June 2000 show 
a slight decline compared with 1999 (-0,7 %). 
Nonetheless, the total of 122.6 million head 
still constitutes a high level. The sharpest 
declines in population were recorded in 
Austria, Sweden and the United Kingdom, 
whereas Spain increased its overall pig 
population by 7.3 %. The figures for the 
individual categories show that the 
populations of breeding pigs and breeding 
sows declined overproportionally. The number 
of boars also fell sharply. In Germany, the 
country with the biggest pig population in the 
EU, the number of boars fell by 13.4 %, 
compared with May 1999, to a total of 58 000 
head. These developments indicate that the 
pig population in the EU is continuing to 
decline. 
The EU with its 122.6 million head has about 
13 % of the world pig population of just under 
910 million according to the FAO. Asia has 
almost 60% of the total pig population with 
527 million head and the USA's share is 7 %. 
Other 
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Figure 2: World pig population 
August surveys substantially 
incomplete 
EU legislation require Member States to carry 
out pig surveys three times per year: in April, 
August and December. D, F, I, A and UK have 
been exempted from the August survey and 
count the pig population in April/May and 
November/December. These five countries 
account for just under 50% of the EU's overall 
pig population. Moreover, Member States 
whose pig population is less than 3 million 
head can apply to be exempted from the 
surveys of April and August. As a result of 
these exemption, the August survey has 
become substantially incomplete. The 
European Commission now has data for 
August from B, DK, E and NL only. The pig 
population of these four countries rose by 
1.6% in August (compared with the April 
survey) to about 55 000 head. A comparison 
with the previous year shows that pig stocks 
of these four countries fell by 1.2% (August 
1999 compared with August 2000). Further 
details can be obtained from the tables. 
Abbreviations for Member States: Β = Belgium, DK = 
Denmark, D - Germany, EL = Greece, E = Spain, F = France, 
IRL = Ireland, I = Italy, L = Luxembourg, NL = Netherlands, A 
= Austria, Ρ = Portugal, FIN = Finland, S = Sweden, UK = 
United Kingdom 
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SCHWEINEBESTAND 
APRIL / MAI / JUNI 
1000 STÜCK 
1 
1998 
1999 
2000 
%98/97 
%99/98 
%00/99 
1.1 
1998 
1999 
2000 
%98/97 
%99/98 
%00/99 
1.2 
1998 
1999 
2000 
%98/97 
%99/98 
%00/99 
1.3 
1998 
1999 
2000 
%98/97 
%99/98 
%00/99 
1.3.1 
1998 
1999 
2000 
%98/97 
%99/98 
%00/99 
1.3.2 
1998 
1999 
2000 
%98/97 
%99/98 
%00/99 
1.3.3 
1998 
1999 
2000 
%98/97 
%99/98 
%00/99 
| EU-15 | EUR-11 Ι Β 
PIG POPULATION 
APRIL / MAY / JUNE 
1000 HEAD 
EFFECTIFS PORCINS 
AVRIL / MAI / JUIN 
1000 TETES 
DK GR IRL I NL FIN UK 
INSGESAMT 
122.178 e 
123.443 e 
122.561 e 
2.2 e 
1,0 e 
­0,7 e 
99.620 e 
101.492 e 
101.490 e 
2,2 e 
1,9 e 
0.0 e 
7.460 
7.512 
7.288 
7,9 
0,7 
-3.0 
11.365 
11.610 
11.695 
3,6 
2,2 
0,7 
25.213 
26.101 
25.728 
3,3 
3.5 
-1,4 
932 e 
942 e 
935 e 
2,2 e 
1,1 e 
-0,7 e 
20.067 
20.626 
22.124 
6,6 
2,8 
7,3 
16.064 
16.190 
15.848 
4.5 
0,8 
-2,1 
TOTAL 
1.819 
1.787 
1.753 
8,0 
­1,7 
-1,9 
7.751 
8.142 
8.307 
1,9 
5,0 
2,0 
79 
86 
80 
1,3 e 
8,6 
-6,6 
13.445 
13.566 
13.118 
­11.3 
0,9 
-3,3 
3.750 
3.512 
3.303 
3,5 
­6,3 
-6,0 
2.416 e 
2.441 e 
2.424 e 
2,2 e 
1,0 e 
-0,7 e 
1.556 
1.530 
1.518 
6.8 
­1,7 
-0,8 
2.286 
2.115 
1.918 
­2.3 e 
­7,5 
-9,3 
TOTAL 
7.975 
7.284 
6.523 
2,0 
­8,7 
­10,5 
FERKEL (<20 
34.961 e 
34.733 e 
34.561 e 
0,8 e 
­0,7 e 
­0,5 e 
KG) 
28.103 e 
28.119 e 
28.228 e 
0,4 e 
0.1 e 
0,4 e 
2.162 
2.178 
2.077 
8,8 
0,7 
-4,6 
3.691 
3.687 
3.747 
4,3 
­0,1 
1.6 
6.776 
6.644 
6.720 
3,5 
­2,0 
1,1 
300 e 
302 e 
299 e 
0,7 e 
0,7 e 
-1,0 e 
5.953 
6.096 
6.533 
6,6 
2,4 
7,2 
PIGLETS (<20 KG) 
3.835 469 
3.814 493 
3.758 489 
2,1 4,5 
­0,6 5,0 
-1,5 -0,8 
1.500 
1.473 
1.479 
2,7 
­1,8 
0,4 
32 
33 
29 
23,1 e 
1,4 
-11,2 
5.094 
5.239 
5.102 
­15,0 
2,8 
-2,6 
1.083 
971 
895 
2,4 
­10,4 
­7,8 
703 e 
708 e 
705 e 
0,8 e 
0,7 e 
-0,4 e 
496 
471 
442 
12,3 
­4,9 
­6,2 
PORCELETS (<20 KG) 
733 
651 
566 
­8.5 e 
­11.1 
-13,1 
2.133 
1.973 
1.720 
4,5 
­7,5 
­12,8 
JUNGSCHWEINE (20­50 KG) 
30.948 e 
31.384 e 
31.279 e 
4,7 e 
1,4 e 
­0,3 e 
24.807 e 
25.400 e 
25.477 e 
5,5 e 
2,4 e 
0,3 e 
1.739 
1.798 
1.717 
10.4 
3,4 
-4,5 
3.280 
3.322 
3.386 
1,7 
1.3 
1,9 
6.424 
6.510 
6.336 
5.0 
1,3 
­2,7 
221 e 
224 e 
223 e 
1,4 e 
1,4 e 
­0,4 e 
4.661 
5.195 
5.752 
3.9 
11,5 
10,7 
YOUNG PIGS (20­50 KG) 
4.727 551 
4.803 551 
4.667 543 
5,7 4,2 
1,6 0,0 
-2,8 -1,5 
1.700 
1.596 
1.632 
­6.1 
­6,1 
2,3 
13 
17 
16 
­13,3 e 
30,0 
­8,9 
2.937 
2.946 
2.818 
­9,3 
0,3 
-4,3 
1.005 
946 
929 
5,6 
­5,9 
­1,8 
708 e 
718 e 
716 e 
1,6 e 
1,4 e 
­0,3 e 
JEUNES PORCS (20­50 KG) 
341 
320 
351 
6,8 
­6,2 
9,7 
532 
482 
455 
­0,4 e 
­9,4 
­5,7 
2.109 
1.956 
1.739 
1,6 
­7,2 
-11,1 
MASTSCHWEINE (>50 KG 
42.623 e 
44.068 e 
43.883 e 
­1.2 e 
3,4 e 
­0,4 e 
35.707e 
37.209 e 
37.297 e 
­2,1 e 
4,2 e 
0,2 e 
2.777 
2.782 
2.766 
7,2 
0,2 
­0,6 
3.125 
3.311 
3.317 
4,6 
6,0 
0,2 
9.284 
10.199 
10.045 
1,8 
9,9 
-1,5 
245 e 
253 e 
252 e 
­1,2 e 
3,3 e 
­0,4 e 
7.002 
6.808 
7.342 
6.9 
­2.8 
7.8 
PIGS FOR FATTENING (>50 KG) 
5.876 
6.003 
5.887 
5,4 
2,2 
-1,9 
599 
551 
531 
15,4 
­8,0 
­3,6 
3.830 
4.337 
4.450 
4.9 
13.2 
2,6 
26 
26 
26 
30,0 e 
­0.9 
1,6 
3.796 
3.970 
3.820 
­12,7 
4,6 
-3,8 
1.262 
1.227 
1.138 
3.4 
­2.8 
-7,3 
PORCS A L'ENGRAIS (>50 KG) 
737 e 519 
762 e 545 
759 e 533 
­1.2 e 2,7 
3,4 e 5,1 
­0,4 e ­2,2 
761 
758 
691 
­2,2 e 
­0,4 
-8,7 
2.785 
2.537 
2.325 
0,9 
­8,9 
-8,4 
MASTSCHWEINE (50 80 KG) 
1.481 
1.480 
1.515 
6,7 
­0,1 
2,4 
2.492 
2.640 
2.645 
4.7 
5.9 
0.2 
5.021 
6.015 
5.297 
2,7 
19,8 
-11,9 
PIGS FOR FATTENING (50­80 KG) 
4.111 3.051 430 1.300 
3.836 3.125 409 1.274 
4.371 3.104 396 1.338 
11,3 4,7 14,5 4,0 
­6,7 2,4 ­4,8 ­2,0 
13,9 -0,7 -3,1 5,0 
15 
13 
14 
­15,3 
6,4 
1.820 
2.170 
2.139 
­25,7 
19,2 
-1,4 
707 
678 
615 
0.9 
­4.1 
-9,3 
PORCS A L'ENGRAIS (50­80 KG) 
342 387 1.842 
357 381 1.664 
365 354 1.519 
13.7 5.9 
4,5 ­1,4 ­9,6 
2,1 -7.1 -8,7 
MASTSCHWEINE (80­110 KG) 
1.224 
1.225 
1.167 
7,1 
0,1 
-4,7 
623 
660 
661 
4,7 
5.9 
0,2 
3.892 
3.788 
4.285 
0,5 
­2,7 
13,1 
PIGS FOR FATTENING (80­110 KG) 
2.577 2.465 164 1.030 
2.467 2.512 138 1.220 
2.587 2.403 133 1.311 
­1,6 4,7 19.0 7,3 
­4,3 1,9 ­15,9 18,4 
4,9 -4,3 -3,5 7,5 
10 
11 
10 
13,9 
-9,1 
1.520 
1.600 
1.528 
­13,8 
5,3 
-4,5 
507 
488 
459 
6,8 
­3,6 
­5,9 
PORCS A L'ENGRAIS (80­
164 332 
173 319 
158 292 
­14,0 
6,0 ­3,9 
­8,7 ­8,5 
110 KG) 
883 
802 
756 
­7,7 
­9,2 
­5,6 
MASTSCHWEINE (>110 KG) 
73 
77 
84 
23,8 
5,6 
8,9 
10 
11 
11 
­9.1 
10.0 
0,0 
371 
395 
463 
4,4 
6,5 
17,1 
314 
505 
384 
33,1 
60,8 
-24,0 
PIGS FOR FATTENING (> 
360 
366 
380 
17,6 
1.8 
3.8 
5 
4 
2 
­10,6 
­25,0 
-49,0 
110 KG) 
1.500 
1.843 
1.801 
4,2 
22,9 
-2,3 
1 
2 
3 
67,2 
28,7 
456 
200 
153 
228,1 
­56,1 
­23,5 
48 
60 
63 
6.2 
24,9 
4,9 
PORCS A L'ENGRAIS (> 
14 
15 
11 
­4,9 
8,8 
­29,5 
42 
57 
45 
35,4 
-20,7 
110 KG) 
60 
58 
50 
­5,8 
­4.8 
­13,6 
1 
1998 
1999 
2000 
%98/97 
%99/98 
%00/99 
1.1 
1998 
1999 
2000 
%98/97 
%99/98 
%00/99 
1.2 
1998 
1999 
2000 
%98/97 
%99/98 
%00/99 
1.3 
1998 
1999 
2000 
5Ό98/97 
% 9 9/9 8 
%00/99 
1.3.1 
1998 
1999 
2000 
%98/97 
%99/98 
%00/99 
1.3.2 
1998 
1999 
2000 
%98/97 
%99/98 
%00/99 
1.3.3 
1998 
1999 
2000 
%98/97 
%99/98 
%00/99 
ρ vorläufige Angabe 
e Eurostat Schätzung 
: unavailable 
ρ provisional data 
e estimated by Eurostat 
: donnée non disponible 
ρ donnée provisoire 
e estimé par Eurostat 
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SCHWEINEBESTAND 
APRIL / M A I / J U N I 
1000 STÜCK 
EU-15 | EUR-11 | Β 1 DK 
PIG POPULATION 
APRIL / M A Y / J U N E 
1000 HEAD 
EFFECTIFS PORCINS 
AVRIL / M A I / J U I N 
1000 TETES 
GR IRL I I NL | FIN UK 
1.4 
1998 
1999 
2000 
%98/97 
%99/98 
%00/99 
1.4.1 
1998 
1999 
2000 
%98/97 
%99/98 
%00/99 
1.4.2 
1998 
1999 
2000 
%98/97 
%99/98 
%00/99 
1.4.2.1 
1998 
1999 
2000 
%98/97 
%99/98 
%00/99 
1.4.2.1.1 
1998 
1999 
2000 
%98/97 
%99/98 
%00/99 
1.4.2.2 
1998 
1999 
2000 
%98/97 
%99/98 
%00/99 
BREEDINGS PIGS >= 50kg REPRODUCTEURS >= 50 kg 
13.761 e 
13.361 e 
12.950 e 
4,6 e 
-2,9 e 
-3,1 e 
11,110 e 
10.877 e 
10.598 e 
6,1 e 
-2,1 e 
-2,6 e 
781 
755 
728 
2,3 
-3,4 
-3,5 
1,269 
1.290 
1.245 
4,6 
1,7 
-3,5 
2.728 
2.748 
2.627 
3,5 
0,7 
-4,4 
173 e 
168 e 
163 e 
4,8 e 
-2,9 e 
-3,0 e 
2.451 
2.527 
2497 
11,0 
3,1 
-1,2 
1.626 
1.570 
1.536 
3,2 
-3,5 
-2,2 
200 
193 
190 
6,3 
-3,6 
-1,3 
721 
736 
746 
4,9 
2,1 
1,4 
7 
10 
9 
-12,5 e 
34,2 
-9,1 
1.618 
1.411 
1.378 
2,4 
-12,8 
-2,3 
400 
368 
341 
1,5 
-7,9 
-7,5 
376 e 
365 e 
354 e 
4,7 e 
-2,9 e 
-3,0 e 
201 
194 
192 
5,0 
-3,7 
-1,0 
260 
224 
206 
-5,5 e 
-13,8 
-8,2 
948 
802 
738 
0,7 
-15,5 
-7,9 
EBER 
19 
17 
16 
15,3 
­12,1 
­6,7 
35 
33 
29 
6,1 
­5,7 
-12,1 
72 
67 
58 
­2,6 
­6,7 
-13,4 
82 
85 
75 
1,2 
3,7 
-11,8 
48 
44 
40 
0,2 
­8,7 
-9,1 
BOARS 
5 
4 
4 
­0,2 
­13,6 
-8,9 
40 
39 
38 
8,1 
­2,5 
-2,6 
0 
0 
0 
­12,4 
-7,9 
45 
39 
42 
87,5 
­13,3 
7,7 
13 
12 
10 
­1,8 
­8,2 
-10,5 
6 
7 
6 
1.6 
3,2 
-3,1 
VERRATS 
5 43 
4 35 
4 29 
0,5 
­12,5 ­20,1 
0,0 -16,2 
ZUCHTSAUEN 
13.310 e 
12.939 e 
12.563 e 
4,4 e 
-2,8 e 
-2,9 e 
BREEDING SOWS TRUIES D'ELEVAGE 
10.753 e 
10.538 e 
10.284 e 
5,7 e 
-2,0 e 
-2,4 e 
762 
738 
713 
2,0 
-3,2 
-3,4 
1.234 
1.257 
1.216 
4,6 
1,9 
-3,3 
2.656 
2.681 
2.569 
3,6 
0,9 
-4,2 
162 
157 
152 
4,5 
-3,1 
-3,2 
2.369 
2.442 
2.422 
11,3 
3,1 
-0,8 
1.578 
1.526 
1.496 
3,3 
-3,3 
-2,0 
195 
188 
186 
6,5 
-3,4 
-1,2 
681 
697 
708 
4,8 
2,3 
1,6 
7 
10 
9 
0,0 e 
36,4 
-9,1 
1.573 
1.372 
1.336 
1,1 
-12,8 
-2,6 
387 
357 
330 
1,6 
-7,9 
-7,4 
350 e 
340 e 
330 e 
4,5 e 
-2,9 e 
-2,9 e 
195 
187 
185 
5,1 
-3,9 
-0,9 
255 
220 
202 
-5,2 e 
-13,8 
-8,3 
905 
767 
709 
0,7 
-15,2 
-7,5 
GEDECKTE SAUEN MATED SOWS TRUIES SAILLIES 
565 
556 
543 
5,0 
-1,6 
-2,2 
795 
802 
783 
3,5 
0,9 
-2,4 
1.824 
1.988 
1.779 
5,2 
9,0 
-70,5 
1.580 
1.620 
1.554 
10,3 
2,5 
-4,1 
1.083 
1.056 
1.055 
3,1 
-2,5 
-0,1 
137 
135 
134 
3,4 
-1,1 
-0,5 
531 
549 
553 
2,1 
3,4 
0,7 
6 
7 
6 
20,8 
­6,6 
988 
894 
859 
-1,1 
-9,5 
-3,9 
252 
235 
224 
2,2 
-6,6 
-4,6 
135 
131 
131 
2,3 
-2,7 
0,2 
176 
156 
142 
-11,4 
-8,5 
627 
522 
501 
2,4 
-16,7 
-4,0 
! SAUEN OF WHICH: SOWS MATED FOR THE 1st TIME DONT: TRUIES SAILLIES POUR LA 1ère FOIS 
117 
108 
102 
2,1 
-7,1 
-5,9 
171 
174 
167 
8,2 
1,8 
-4,0 
373 
373 
331 
6,8 
-0,1 
-11,1 
245 
254 
201 
7,5 
3,7 
-20,9 
199 
186 
185 
3,3 
-6,5 
-0,5 
25 
26 
23 
-2,2 
0,3 
-8,5 
75 
80 
85 
7,1 
6,7 
6,3 
2 
1 
1 
-18,8 
-1,9 
198 
150 
155 
8,2 
-24,2 
3,3 
46 
38 
34 
4,9 
-17,9 
-8,7 
28 
29 
26 
-1,8 
3,9 
-11,7 
42 
40 
36 
-4,8 
-9,3 
111 
86 
79 
-6,4 
-22,9 
-8,5 
NICHT GEDECKTE ZUCHTSAUEN 
198 439 832 
182 455 693 
169 433 790 
-5,7 6,6 0,3 
-7,7 3,6 -16,7 
-7,1 -4,8 13,9 
BREEDING SOWS NOT MATED TRUIES NON SAILLIES 
: nicht verfügbar 
ρ vorläufige Angabe 
e Eurostat Schätzung 
789 
822 
868 
13,4 
4,2 
5,6 
496 
470 
441 
3,6 
-5,1 
-6,2 
58 
53 
52 
14,5 
-8,7 
-2,9 
150 
148 
155 
15,4 
-1,3 
4,7 
2 
3 
3 
94,2 
-14,9 
585 
478 
477 
5,0 
-18,3 
-0,2 
135 
122 
106 
0,5 
-10,2 
-12,7 
60 
56 
54 
12,1 
-6,7 
-3,4 
80 
65 
60 
-19,0 
-7,9 
278 
245 
209 
-2,8 
-11,9 
-14,9 
1.4 
1998 
1999 
2000 
%98/97 
%99/98 
%00/99 
1.4.1 
1998 
1999 
2000 
%98/97 
%99/98 
%00/99 
1.4.2 
1998 
1999 
2000 
%98/97 
%99/98 
%00/99 
1.4.2.1 
1998 
1999 
2000 
%98/97 
%99/98 
%00/99 
1.4.2.1.1 
1998 
1999 
2000 
%98/97 
%99/98 
%00/99 
1.4.2.2 
1998 
1999 
2000 
%98/97 
%99/98 
%00/99 
: unavailable 
ρ provisional data 
e estimated by Eurostat 
: donnée non disponible 
ρ donnée provisoire 
e: estimé par Eurostat 
SE 
m 
IO o io o o o 
CD 
3 
CD 
O l 
CA r+ Β) g; 
M ι * 
õ' 
UI 
o o 
S C H W E I N E B E S T A N D 
A U G U S T 
1000 S T Ü C K 
I EU-15 I EUR-11 Ι Β | DÎT 
PIG P O P U L A T I O N 
A U G U S T 
1000 HEAD 
EFFECTIFS PORCINS 
A O U T 
1000 T E T E S 
G R IRL ' I L NL | FIN UK 
1 
1998 
1999 
2000 
%98/97 
%99/98 
%00/99 
1.1 
1998 
1999 
2000 
%98/97 
%99/98 
%00/99 
1.2 
1998 
1999 
2000 
%98/97 
%99/98 
%00/99 
1.3 
1998 
1999 
2000 
%98/97 
%99/98 
%00/99 
1.3.1 
1998 
1999 
2000 
%98/97 
%99/98 
%00/99 
1.3.2 
1998 
1999 
2000 
%98/97 
%99/98 
%00/99 
1.3.3 
1998 
1999 
2000 
%98/97 
%99/98 
%00/99 
INSGESAMT 
7.513 
7.844 
7.136 
1,7 
4,4 
-9,0 
11.951 
12.014 
12.609 
9,3 
0,5 
5,0 
25.865 
3,0 
21.668 
22.015 
22.292 
11,7 
1,6 
1,3 
TOTAL 
15.875 
3,4 
8.123 
­1,4 
13.544 
13.869 
13.030 
15,8 
2,4 
­6,0 
3.903 
3.529 
4,6 
­9.6 
1.588 
1.573 
5,7 
­0,9 
TOTAL 
7.994 
­0.9 
FERKEL (<20 KG) 
2.176 
2.182 
2.009 
2,1 
0,3 
­7,9 
3.777 
3.930 
4.040 
8,3 
4,1 
2,8 
6.844 
4.3 
6.619 
6.394 
6.100 
12,4 
­3,4 
-4,6 
PIGLETS (<20 KG) 
3.725 
2,0 
1.610 
­0,6 
5.012 
5.367 
4.820 
25.0 
7.1 
­10,2 
1.081 
967 
5,4 
­10,6 
PORCELETS (<20 KG) 
480 
456 
5,2 
­4,9 
2.127 
­1.1 
MASTSCHWEINE (80­110 KG) 
1.253 688 
1.209 645 
1.212 715 
14,8 20,1 
­3,5 ­6,3 
0,3 10,9 
3.815 
MASTSCHWEINE (>110 KG) 
81 11 365 
351 9 
75 9 
7,3 10,0 -2,5 
332,9 -18,2 
­78,6 0,0 
: nicht verfügbar 
ρ vorläufige Angabe 
e Eurostat Schätzung 
JUNGSCHWEINE (20­50 KG) 
1.755 
1.755 
1.667 
­0,4 
0,0 
­5,0 
3.411 
3.495 
3.622 
3,4 
2,5 
3,6 
6.840 
4,8 
4.993 
5.102 
5.316 
23,2 
2.2 
4,2 
YOUNG PIGS (20­50 KG) 
4.682 
3,5 
1.740 
­1.1 
2.430 
2.447 
2.340 
23,5 
0,7 
-4,4 
1.096 
994 
5.2 
­9,3 
JEUNES PORCS (20­50 KG) 
363 
358 
4.1 
­1.2 
2.188 
0,9 
MASTSCHWEINE (>50 KG) 
2.824 
3.153 
2.753 
3,3 
11,7 
-12,7 
3.449 
3.234 
3.583 
20,0 
­6,2 
10,8 
9.450 
1,4 
PIGS FOR FATTENING (>50 KG) 
7.482 5.951 
7.938 
8.305 
4,1 4,5 
6,1 
4,6 
4.045 
­1,8 
4.671 
4.576 
4.570 
7,7 
­2,0 
-0,1 
1.325 
1.212 
4,6 
­8,5 
PORCS A L'ENGRAIS (>50 KG) 
541 
560 
7,6 
3,6 
2.782 
0,0 
MASTSCHWEINE (50­80 KG) 
1.489 
1.592 
1.466 
­4,8 
6,9 
-7,9 
2.750 
2.580 
2.859 
20,0 
­6,2 
70,8 
5.270 
2,4 
PIGS FOR FATTENING (50­80 KG) 
4.343 3.097 
4.557 
4.767 
9,2 4,5 
4,9 
4,6 
1.370 
­1,4 
2.659 
2.458 
2.470 
30,1 
­7,6 
0,5 
776 
694 
2,9 
­10,5 
PORCS A L'ENGRAIS (50­80 KG) 
361 
354 
11,9 
­1,8 
1.853 
1.2 
PIGS FOR FATTENING (80­110 KG) PORCS A L'ENGRAIS (80­110 KG) 
2.812 
3.089 
3.213 
-5,3 
9,9 
4,0 
2.571 1.335 1.866 
1.925 
1.900 
7,0 
3,2 
-1,3 
494 
464 
6,5 
­6,2 
165 
190 
-3,1 
15.3 
846 
-3,9 
PIGS FOR FATTENING (>110 KG) PORCS A L'ENGRAIS (>110 KG) 
327 
292 
325 
36,8 
­10,7 
11.3 
284 
4,5 
1.340 
­2.2 
146 
193 
200 
­73,5 
32,2 
3,6 
54 
54 
12,9 
­1,4 
15 
16 
50,0 
6,1 
83 
19,0 
: unavailable 
ρ provisional data 
e estimated by Eurostat 
1 
1998 
1999 
2000 
%98/97 
%99/98 
%00/99 
1.1 
1998 
1999 
2000 
%98/97 
%99/98 
%00/99 
1.2 
1998 
1999 
2000 
%98/97 
%99/98 
%00/99 
1.3 
1998 
1999 
2000 
%98/97 
%99/98 
%00/99 
1.3.1 
1998 
1999 
2000 
5Ό98/97 
%99/98 
%00/99 
1.3.2 
1998 
1999 
2000 
%98/97 
%99/98 
%00/99 
1.3.3 
1998 
1999 
2000 
%98/97 
%99/98 
%00/99 
: donnée non disponible 
ρ donnée provisoire 
e: estimé par Eurostat 
CA 
f * 
fil 
o 
U) 
o o c 
UI 
CD 
3 
CD 
ro 
o ίο 
o 
o 
o 
1È s 
S C H W E I N E B E S T A N D 
A U G U S T 
1000 S T Ü C K 
1.4 
1998 
1999 
2000 
%98/97 
%99/98 
%00/99 
1.4.1 
1998 
1999 
2000 
%98/97 
%99/98 
%00/99 
1.4.2 
1998 
1999 
2000 
%98/97 
%99/98 
%00/99 
1.4.2.1 
1998 
1999 
2000 
%98/97 
%99/98 
%00/99 
1.4.2.1.1 
1998 
1999 
2000 
%98/97 
%99/98 
%00/99 
1.4.2.2 
1998 
1999 
2000 
%98/97 
%99/98 
%00/99 
| EU-15 | EUR-11 | Ί Γ 
PIG POPULATION 
AUGUST 
1000 HEAD 
DK GR IRL NL 
ZUCHTSCHWEINE >= 50 kg 
758 
754 
706 
-0,2 
-0,6 
-6,3 
1.314 
1.355 
1.364 
3,3 
3,1 
0,7 
2.731 
1,6 
2.574 
2.581 
2.571 
13,3 
0,3 
-0,4 
BREEDINGS PIGS >= 50kg 
1.517 
2,3 
728 
-1,4 
NICHT GEDECKTE ZUCHTSAUEN 
187 451 825 
185 464 
175 478 
-4,3 3,9 -1,3 
-0,6 2,9 
-5,5 3,0 
: nicht verfügbar 
ρ vorläufige Angabe 
e Eurostat Schätzung 
1.431 
1.479 
1.300 
3,8 
3,4 
-12,1 
EBER 
16 
15 
12 
2,1 
­7,9 
-18,4 
36 
35 
34 
­2,7 
­2,8 
-2,9 
71 
­5,4 
89 
89 
86 
15,6 
0,0 
-3,4 
34 
0,0 
BOARS 
38 
0,0 
873 
841 
870 
22,6 
­3,7 
3,4 
BREEDING SOWS NOT MATED 
464 155 
2,0 6,9 
502 
519 
460 
­4,6 
3,4 
-11,4 
: unavailable 
ρ provisional data 
e estimated by Eurostat 
EFFECTIFS PORCINS 
AOUT 
1000 TETES 
FIN I UK I 
REPRODUCTEURS >= 50 kg 
402 
357 
0,6 
-11,3 
205 
199 
4,8 
­3,1 
897 
­6,8 
ZUCHTSAUEN 
742 
: 739 
694 
: ­0,2 
­0,5 
­6,0 
1.278 
1.320 
1.330 
3,5 
3,3 
0,8 
2.660 
1,8 
2.485 
2.492 
2.485 
13,2 
0,3 
-0,3 
BREEDING SOWS 
1.483 
2,3 
690 
­1,4 
1.408 
1.454 
1.280 
3,5 
3,3 
­12,0 
390 
346 
0,7 
­11,3 
23 
25 
20 
27,8 
8,7 
­20,0 
13 
11 
­3,6 
­10,2 
7 
6 
4,5 
­8,6 
VERRATS 
40 
-7,9 
198 
193 
4,8 
-2,9 
TRUIES D'ELEVAGE 
857 
­6,8 
GEDECKTE SAUEN 
556 
: 554 
519 
: 1,2 
­0,4 
-6,2 
827 
856 
852 
3,2 
3,5 
­0,5 
1.835 
3,2 
1.612 
1.651 
1.615 
8,7 
2,4 
-2,2 
MATED SOWS 
1.019 
2,5 
535 
­3,6 
906 
935 
820 
8,6 
3,2 
­12,3 
256 
227 
0,7 
­11,3 
TRUIES SAILLIES 
600 
DARUNTER: 1 tes MAL GEDECKTE SAUEN 
112 172 
108 178 
102 186 
­4,0 ­1,7 
­3,9 3,5 
­5,3 4,5 
355 
3,9 
OF WHICH: SOWS MATED FOR THE 1st TIME 
255 202 
253 
233 
11,8 2,5 
­0,8 
76 
­2,6 
-7,9 
179 
148 
130 
34,6 
­17,3 
-12,2 
DONT: Τ 
40 
34 
­1,3 
­14,6 
134 
119 
0,8 
­11,3 
1.4 
1998 
1999 
2000 
%98/97 
%99/98 
%00/99 
1.4.1 
1998 
1999 
2000 
%98/97 
%99/98 
%00/99 
1.4.2 
1998 
1999 
2000 
%98/97 
%99/98 
%00/99 
1.4.2.1 
1998 
1999 
2000 
%98/97 
%99/98 
%00/99 
1.4.2.1.1 
1998 
1999 
2000 
%98/97 
%99/98 
%00/99 
1.4.2.2 
1998 
1999 
2000 
%98/97 
%99/98 
%00/99 
: donnée non disponible 
ρ donnée provisoire 
e: estimé par Eurostat 
o 
c 
3 
U) 
s BRUTTOEIGENERZEUGUNG VON SCHWEINEN GROSS INDIGENOUS PRODUCTION OF PIGS PRODUCTION INDIGENE BRUTE DE PORCINS SEI 1000 S T U C K I EU-15 | EUR-11 | Β DK | D Η- I E F 1000 H E A D | IRL | I I L N L | A Ρ I FIN I 1000 TETES s | UK | 
1998 
1999 
2000 
%99/98 
%00/99 
J A H R 
205.804 ρ 
210.207 f 
205.880 f 
2,7 f 
-2,1 f 
160.675 ρ 
166.639 ρ 
164.765 f 
3,7 ρ 
-1,1 f 
11.262 ρ 
10.917 p 
11.173 f 
-3,1 ρ 
2,3 f 
22.738 ρ 
22.873 ρ 
22.935 f 
0,6 ρ 
0,3 f 
39.388 ρ 
42.003 ρ 
40.430 f 
6,6 ρ 
-3,7 f 
2.246 ρ 
2.180 f 
2.197 f 
-2,9 f 
0,8 f 
33.605 ρ 
35.188 ρ 
36.156 f 
4,7 ρ 
2,8 f 
26.885 ρ 
27.059 ρ 
26.647 f 
0,6 ρ 
-7,5 f 
YEAR 
3.525 ρ 
3.562 ρ 
3.310 ρ 
1,0 ρ 
-7,1 ρ 
11.465 ρ 
11.730 p 
11.939 ρ 
2,3 ρ 
1,8 ρ 
89 ρ 
89 ρ 
126 f 
0,0 ρ 
41,6 f 
22.011 ρ 
23.517 ρ 
22.859 f 
6,8 ρ 
-2,8 f 
5.270 
5.234 ρ 
4.981 f 
-0,7 ρ 
-4,8 f 
4.972 ρ 
5.167 ρ 
5.040 f 
3,9 ρ 
-2,5 f 
2.202 
2.174ρ 
2.104 f 
-1,3 ρ 
-3,2 f 
3.874 ρ 
3.797 ρ 
3.268 f 
-2,0 ρ 
-13,9 f 
ANNEE 
16.271 ρ 
14.717 p 
12.715 p 
-9,6 ρ 
-13,6 ρ 
1998-99 
1999-00 
2000-01 
%99-00/98-99 
%00-01/99-00 
ro ο ίο ο ο ο 
3 · 
CD 
3 
CD 
12 MONATE (1.10 BIS 30.9) 
205.426 f 161.023 p 10.990 p 
210.132 f 166.962 f 11.326 f 
2,3 f 3,7 f 3,1 f 
22.480 ρ 39.938 ρ 
23.112 f 41.830 f 
2,8 f 4,7 f 
2.227 f 33.909 ρ 
2.193 f 35.620 f 
-7,5 f 5,0 f 
12 MONTHS (1.10 TO 30.9) 
26.837 ρ 
26.917 f 
0,3 f 
3.475 ρ 11.555 p 
3.486 p 11.757 p 
3.301 f 11.967 f 
0,3 ρ 1,7 ρ 
-5,3 f 1,8 f 
89 p 21.834 p 
103 f 23.449 f 
75,2 f 7,4 f 
5.245 ρ 
5.169 f 
-7,5 f 
4.980 ρ 
5.147 ρ 
3,4 ρ 
12 MOIS (1.10 A 30.9) 
2.172p 
2.159 f 
-0,6 f 
3.B46 ρ 15.849 p 
3.732 f 14.133 ρ 
12.791 f 
-3,0 f -10,8 ρ 
-9,5 f 
1998 
1999 
2000 
%99/98 
%00/99 
1998-99 
1999-00 
2000-01 
% 99-00/98-99 
%00-01/99-00 
OKTOBER/NOVEMBER/DEZEMBER OCTOBER/NOVEMBER/DECEMBER OCTOBRE/NOVEMBRE/DECEMBRE 
1998 
1999 
2000 
2001 
%99/98 
%00/99 
56.415 ρ 44.378 ρ 
55.220 ρ 44.170 ρ 
54.380 f 43.520 f 
-2,7 ρ 
-7,5 f 
-0,5 ρ 
-7,5 f 
2.954 ρ 
2.881 ρ 
2.728 f 
-2,5 ρ 
-5,3 f 
5.934 ρ 10.500 
5.787 ρ 10.835 ρ 
6.117 f 10.280 f 
-2,5 ρ 
5,7 f 
3,2 ρ 
-5,1 f 
718 ρ 
689 ρ 
706 f 
-4,0 ρ 
2,4 f 
9.744 
9.992 ρ 
10.481 f 
2,5 ρ 
4,9 f 
6.914 
6.750 ρ 
6.696 f 
-2,4 ρ 
-0,8 f 
931 
874 ρ 
826 ρ 
818 f 
-6,1 ρ 
-5,5 ρ 
3.195 
3.329 ρ 
3.409 ρ 
3.400 f 
4,2 ρ 
2,4 ρ 
25 ρ 
25 ρ 
32 f 
0,0 ρ 
26,0 f 
6.820 ρ 
6.238 ρ 
5.900 f 
-8,5 ρ 
-5,4 f 
1.386 
1.304 ρ 
1.230 f 
-6,0 ρ 
-5,7 f 
1.304 
1.368 ρ 
1.356 f 
4,9 ρ 
-0,9 f 
604 
574 ρ 
582 f 
-5,0 ρ 
1,4 f 
982 ρ 
922 ρ 
811 f 
-6,1 ρ 
-12,0 f 
4.403 
3.652 ρ 
3 226 ρ 
3.273 f 
-17,1 ρ 
-11,7 ρ 
1998 
1999 
2000 
2001 
%99/98 
%00/99 
JANUAR/FEBRUAR/MARZ JANUARY/FEBRUARY/MARCH JANVIER/FEVRIER/MARS 
1998 
1999 
2000 
2001 
%00/99 
%01/00 
49.878 ρ 
53.856 ρ 
52.254 f 
50.947 f 
-3,0 f 
-2,5 f 
38.528 ρ 
42.426 ρ 
41.819 f 
40.820 f 
-1.4 f 
-2,4 f 
2.788 ρ 
2.929 ρ 
2.897 ρ 
2.714 f 
-1,1 Ρ 
-6,3 t 
5.809 ρ 
5.997 ρ 
5.691 ρ 
5.789 f 
-5,7 ρ 
1,7 t 
9.725 ρ 
10.648 ρ 
10.180 ρ 
9.820 f 
-4,4 ρ 
-3,5 f 
539 ρ 
537 ρ 
526 ρ 
536 f 
-2,0 ρ 
2,0 f 
8.064 ρ 
8.798 ρ 
8.814 ρ 
9.060 f 
0,2 ρ 
2,8 f 
6.621 ρ 
6.935 ρ 
6.944 ρ 
6.812 f 
0,7 ρ 
-7,9 f 
823 
935 ρ 
878 ρ 
869 f 
-6,7 ρ 
-1,0 f 
3.095 
3.114 ρ 
3.176 ρ 
3.211 f 
2.0 ρ 
1.1 f 
23 ρ 
23 ρ 
32 f 
32 f 
37,0 f 
0,0 t 
4.411 ρ 
5.923 ρ 
5.864 ρ 
5.360 f 
-1,0 ρ 
-8,6 f 
1.310 
1.385 ρ 
1.324 ρ 
1.250 f 
-4,4 ρ 
-5,6 f 
1.154 
1.196 ρ 
1.189 ρ 
1.182 f 
-0,6 ρ 
-0,6 f 
514 
540 ρ 
522 ρ 
511 f 
-3,5 ρ 
-2,7 f 
974 ρ 
991 ρ 
814 ρ 
757 f 
-17,9 ρ 
-7,0 f 
4.028 
3.905 ρ 
3.404 ρ 
3.044 f 
-72,8 ρ %00/99 
-70,6 f %01/00 
1998 
1999 
2000 
2001 
APRIL/MAI/JUNI APRIL/MAY/JUNE AVRIL/MAI/JUIN 
1998 
1999 
2000 
2001 
%00/99 
%01/00 
48 534 ρ 
50.203 ρ 
48 896 f 
48.673 f 
-2,6 f 
-0,5 f 
38.129 ρ 
39.726 ρ 
39.289 f 
38.737 f 
-7,7 f 
-1,4 f 
2.746 ρ 
2.276 ρ 
2.810 ρ 
2.726 f 
23,5 ρ 
-3,0 f 
5.164 ρ 
5.516 ρ 
5.315 ρ 
5.731 f 
-3.6 ρ 
7,8 f 
9.540 ρ 
10.347 ρ 
9.970 ρ 
9.900 f 
-3,6 ρ 
-0,7 f 
469 ρ 
454 ρ 
452 ρ 
468 f 
-0,4 ρ 
3,6 f 
7.777 ρ 
8.074 ρ 
8.105 ρ 
8.334 f 
0,4 ρ 
2,8 f 
6.528 ρ 
6.600 ρ 
6.375 ρ 
6.279 f 
-3,4 ρ 
-1,5 f 
839 ρ 
871 ρ 
800 ρ 
791 f 
-8,2 ρ 
-1,1 f 
2.707 ρ 
2.729 ρ 
2.769 ρ 
2.761 f 
7,5 ρ 
-0,3 f 
23 ρ 
23 ρ 
32 f 
32 f 
37,0 f 
0,0 f 
4.910 ρ 
5.663 ρ 
5.470 ρ 
4.950 f 
-3,4 ρ 
-9,5 f 
1.313 
1.310 ρ 
1.257 ρ 
1.260 f 
-4,0 ρ 
0,2 f 
1.216 ρ 
1.297 ρ 
1.209 ρ 
1.210 f 
-6,8 ρ 
0.1 f 
530 
536 ρ 
492 ρ 
494 f 
-8,2 ρ 
0,4 f 
961 ρ 
955 ρ 
779 ρ 
748 f 
-78,4 ρ 
-4,0 f 
3.810 ρ 
3.552 ρ 
3.061 ρ 
2.989 f 
1998 
1999 
2000 
2001 
-73,8 ρ %00/99 
-2,4 f |%01/00 
(Α 
ι* 
fil 
Ο 
υ> 
ο ο c 
UI 
1998 
1999 
2000 
2001 
%00/99 
%01/00 
JULI/AUGUST/SEPTEMBER 
50.977 ρ 
50.928 f 
50.351 f 
-1,1 f 
39.640 ρ 
40.318 ρ 
40.138 f 
-0,4 f 
2.774 ρ 
2.831 ρ 
2.738 f 
-3,3 f 
5 831 ρ 
5.573 ρ 
5.812 f 
4,3 f 
9.623 
10.173 ρ 
10.000 f 
-1,7 f 
519 ρ 
500 f 
513 f 
2,5 f 
8.020 ρ 
8.324 ρ 
8.756 f 
5,2 f 
JULI/AUGUST/SEPTEMBER 
6 822 ρ 
6.774 ρ 
6.632 f 
-2,7 f 
932 ρ 
882 ρ 
806 ρ 
797 f 
-8,6 ρ 
-7,7 f 
2.468 ρ 
2.558 ρ 
2.585 ρ 
2.613 f 
1.1 Ρ 
1.1 f 
18 ρ 
18 ρ 
32 f 
75,0 f 
5.870 ρ 
5.693 ρ 
5.625 f 
■1.2 f 
1.261 
1.235 ρ 
1.170 f 
­5,3 f 
1 298 ρ 
1.306 ρ 
1.286 ρ 
-1,5 ρ 
JUILLET/AOUT/SEPTEMBRE 
554 
523 ρ 
509 f 
-2,8 f 
957 ρ 
929 ρ 
864 f 
-7,0 f 
4.030 ρ 
3.608 ρ 
3.024 ρ 
3.100 f 
­76,2 ρ 
2,5 f 
: nicht verfügbar 
ρ vorläufige Angabe 
e Eurostal Schätzung 
f Voraus sch atz ung 
: unavailable 
ρ provisional data 
e estimated by Euiostat 
t forecast 
1998 
1999 
2000 
2001 
%00/99 
%01/00 
: donnée non disponible 
ρ donnée provisoire 
e: eslimé par Eurostat 
r previsions 
Further information: 
> Databases 
New Cronos, Domain ZPA 1 
To obtain information or to order publications, databases and special sets of data, please contact the Data Shop network: 
B E L G I Q U B B E L G I Ë 
Eurostat Data Shop 
BnixellesfBrassel 
Planistat Belgique 
Rue du Commerce 124 
Handelsstraat124 
B­1000 BRUXELLES / BRUSSEL 
Tel. (32-2) 234 67 50 
Fax (32-2) 234 67 51 
E-marl: datashop@planstat be 
D A N M A R K D E U T S C H L A N D E S P A N A F R A N C E ITAL IA ­ R o m a 
DANMARKS STATISTIK 
Bibliotek og Information 
Eurostat Data Shop 
Sejregade 11 
DK­2100 KØBENHAVN 0 
Tlf. (45)39 17 30 30 
Fax (45) 39 17 30 03 
E­mail: bib@dstdk 
STATISTISCHES BUNDESAMT 
Eurostat Data Shop Berlin 
Otto­Braun­Strafse 70­72 
(Eingang: Karl­Marx­Allee) 
D­10178 BERLIN 
Tel. (49)1888 644 94 27/28 
Fax (49) 1888­644 94 30 
E­Mail: datashop@statistjk­bund.de 
INE Eurostat Data Shop 
Paseo de la Castellana, 183 
Oficina 009 
Entrada por Estèbanez Calderón 
E­28046 MADRID 
Tel. (34) 91 583 91 67 
Fax (34) 91 579 71 20 
E­mail: datashop.eurostat@ine.es 
INSEE Info Service 
Eurostat Data Shop 
195. rue de Bercy 
Tour Gamma A 
F­75582 PARIS CEDEX 12 
Tél. (33)15317 88 44 
Fax (33) 153 17 88 22 
E­mail, datashop@insee.fr 
ISTAT 
Centro di Informazione Statistica 
Sede di Roma, Eurostat Data Shop 
Via Cesare Balbo, 11a 
1­00184 ROMA 
Tel. (39)06 46 73 3102/06 
Fax (39) 06 46 73 31 01/07 
E­mail: dipdiff@istat.it 
I T A L I A ­ M i l a n o L U X E M B O U R G N E D E R L A N D 
ISTAT 
Ufficio Regionale per la Lombardia 
Eurostat Data Shop 
Via Fieno 3 
1­20123 MILANO 
Tel. (39)02 80 6132 460 
Fax (39) 02 80 61 32 304 
E­mail: mileuro@tjn.it 
N O R G E P O R T U G A L S C H W E I Z / S U I S S E / S V I Z Z E R A 
Eurostat Data Shop Luxembourg 
BP 453 
L­2014 LUXEMBOURG 
4, rue Alphonse Weicker 
L­2721 LUXEMBOURG 
Tel (352) 43 35­2251 
Fax (352) 43 35­22221 
E­mail: dslux@eurostat.datashop.lu 
STATISTICS NETHERLANDS 
Eurostat Data Shop­Voorburg 
Postbus 4000 
2270 JM VOORBURG 
Nederland 
Tel. (31­70)337 49 00 
Fax (31­70) 337 59 84 
E­mail: datashop@cbs.nl 
Statistics Norway 
Library and Information Centre 
Eurostat Data Shop 
Kongens gate 6 
Boks 8131 Dep. 
N­0033 OSLO 
Tel (47) 22 66 46 43 
Fax (47) 22 86 45 04 
E-mail: Dalasiiop@ssb no 
Eurostat Data Shop Lisboa 
INE/Serviço de Difusão 
Av. António José de Almeida, 2 
P­1000­043 LISBOA 
Tel. (351)21 842 61 00 
Fax (351) 21 842 63 64 
E­maii: data.shop@ine.pt 
Staustisches Amt des Kantons 
Zürich, Eurostat Data Shop 
Bleicherweg 5 
CH­8090 Zürich 
Tel. (41­1)225 1212 
Fax (41­1) 225 12 99 
E­mail: datashop@zh.ch 
Internet: http://www.zh.ch/statistik 
S U O M I / F I N L A N D S V E R I G E 
STATISTICS FINLAND 
Eurostat Data Shop Helsinki 
Tilaitokirjuto 
PL2B 
FIN-OO022 Tilastokeskus 
Tyopajakatu 13 B. 2 Kerros. Helsinki 
Ρ (358-9)17 34 22 21 
F (358-9) 17 34 22 79 
Sähköposti 
datashop ölaslokeskusia tilastokeskus fi 
URL 
http /\vww tilastokeskus MXAk/dalas-wp html 
UNITED K I N G D O M UNITED K I N G D O M 
STATISTICS SWEDEN 
Information service 
Eurostat Data Shop 
Karlavàgen 100 ­Box 24 300 
S­104 51 STOCKHOLM 
Tfn (46­8) 50 69 48 01 
Fax (46­8) 50 69 48 99 
E­posL infoservice@scb.se 
lntemethttp://www.scb.se/info/datasho 
p/eudatashop.asp 
UNITED S T A T E S O F A M E R I C A 
Eurostat Data Shop 
Enquiries & advice and 
publications 
Office for National Statistics 
Customers & Electronic Services L 
1 Drummond Gate ­ B1/05 
LONDONSW1V2QQ 
United Kingdom 
Tel (44-20) 75 33 56 75 
Fax (44-1633) 81 27 62 
E-maii euroslat da!asnop@ons gov uk 
Eurostat Data Shop 
Electronic Data Extractions, 
Enquiries & advice ■ R.CADE 
1L Mountjoy Research Centre 
University of Durham 
DURHAM OHI 3SW 
United Kingdom 
Tel 144-1911 374 7Ü 5C 
Fa< (44-191)384 49 71 
E-mail r-cadeiSldur ac uk 
Inlemet http7/www-rcade dur ac uk 
HAVER ANALYTICS 
Eurostat Data Shop 
60 East 42nd Street 
Suite 3310 
NEW YORK, NY 10165 
USA 
Tel. (1­212)986 93 00 
Fax(1­212)986 6981 
E­mail: eurodata@haver.com 
Media Support Eurostat (for professional journalists only). 
Bech Building Office A3/48 ■ L­2920 Luxembourg · Tel. (352) 4301­33408 · Fax (352) 4301­32649 · e­mail: eurostaf­mediasupport@cec.eu ml 
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